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y estimas en algo el esfuerzo qtie supone maatenes 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adverses 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D E T E i ^ - L Y 
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TEMAS DEL DIA 
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Será destinado a remedí 
«fina o tí 3 —«Win- tHorik**™-
I m noli -
En este año de 1935 que acaba de 
inldarse podrá llevarse a cabo la re-
forma de la Consfitucíón. No es que 
con anterioridad no lo fuera posible, 
sino que precisaba para acordar la 
reforma la suma de dos terceras par 
tes de los votos del Parlamento, si 
la revisión se originaba en la inicia-
tiva parlamentaria. Esto hacía prác-
ticamente imposible el empeño, por 
que ningún partido, ni suma de par 
tidos afines, puede reunir, en las 
actuales Cortes, un quorum tan 
elevado. A partir del mes de Diciem 
bre del corriente año o sea al cum-
plirse cuatro de estar vigente la 
Constitución, para iniciar la refor-
ma solo será necesario una mayorí i 
absoluta. Y esta mayoría la reúnen 
los partidos característicamente de 
derechas, que en sus programas y 
en sus propagandas expusieron su 
firme propósito de ir a la revisión 
en cuanto fuera posible. 
En este año. pues, se fijarán las 
bases para reformarla Constitución 
y con arreg'o a ellas se convocarán 
Cortes Constituyentes. Nadie lo 
duda, basta fel extremo de que ya se 
han celebrado tres Consejos de Mi-
nistros, que ha presidido el Jefe del 
Estado, exclusivamente dedicados 
a tema tan interesante. 
Por otra parte, U revisión consti-
tucional tiene sin duda ambiente en 
la opinión pública, por dos razones: 
La primera es una rápida evolución 
de las instituciones políticas de todo 
el mundo hacia formas más f ficares 
de Gobierno, Hasta los escritores 
más optimistas sobre el porvenir de 
las democracias no dudan en man-
tener la necesidad de robustecer los 
Poderes ejecutivos ante la excesiva 
hegemonía de los Parlamentos, a 
la que atribuyen haber ocasionado 
el nacimiento de un cesarismo nue-
vo en muchos pueblos de Europa. 
La conclusión a que llega Mirkine-
Guetzc wtch, profesor ruso, actual-
mente al servicio del Instituto de 
Altos Estudios internacionales de la 
Universidad de París, en su intere-
sante obra «Modernas tendtncias 
del derecho constitucional» confir-
ma esa inquietud espiritual de los 
demócrat<-s de todo el mundo. Es 
la segunda causa el que la Constitu-
ción de 1931, primera de la Repúbli-
ca española, fué, ya al redactarse, 
un anacronismo en las ideas políti-
cas de la postguerra. Hoy lo es toda 
vía más. Y no, seguramente, por 
falta de competencia de los hom-
bres que la inspiraron, sino por ex-
ceso de pasión que nubló la visión 
objetiva de las necesidades y de sus 
remedios. En la práctica de estos 
tres años últimos se ha evidenciado 
que esta Constitución no sirve para 
gobernar a nuestro pueblo. Nadie 
asegura que no deba modificarse, 
aunque no todos coinciden en los 
términos en que ha de efectuarse su 
reforma, Pero no es poco esta pri-
^ mera coincidencia que acredita lo 
4, apresurado de la redacción del texto 
* constitucional. 
En este trance en que nos encon-
tramos, juzgamos de interés dar a 
conocer a nuestros lec tores e! pen-
samiento de un político francés, 
Andre Tardieu, sobre la reforma de 
la vigente Constitución de la Repú-
blica vecina. La personalidad de 
Tardieu no precisa de presentación. 
Por otra parte, el régimen de Repú-
blica parlamentaria en que Francia 
•e desenvuelve, tan similar ai nues-
tro, hace más sugestiva la compara-
ción de los remedios que en aquel 
país proponen los más destacados 
valores de ia política para subsanar 
parecidos errores. Todavía los nues 
tros son mayores que los que se ad-
vierten en el parlamentarismo fran-
cés. Y sin embargo, Doumergue de-
cía para Francia en 3 de Noviembre 
de 1934; «Tengo la convicción abso-
luta de que nada es más necesario, 
ni más urg-rnte, que una reforma 
del Estado por medio de una revi-
sión serena y reflexiva de su Consti-
tución». 
Tardieu abundaba en estès ideas 
desde Enero de 1933 en que pronun-
ció una conferencia sobre esta tesis 
en la Sociedad Geográfica. Ya en-
tcnces preconizaba la reforma de 
n?gunos artículos de la Constitución 
francesa de 1875, no sin las protes-
tas, hoy muy disminuidas, de nume 
rosos ciudadanos. Ahora ha repro-
ducido en. un libro que titula «La 
n forma, del Estado» estos mismos 
pensamientos enriquecidos con nue 
vas y provechosas experiencias. La 
idea fundamental de Tardieu es que 
este régimen no puede continuar 
jorque va contra su propio obj to 
y finalidad. Y los remedios esencia-
les que estima urgentes son: La in-
dependencia del Poder ejecutivo, 
que ha de liberarse del Parlamento, 
y del Poder legislativo, que ha de 
liberarse del Cuerpo electoral, con-
cediendo al primero la facultad de 
disolver la Cámara, sin intervención 
del Senado, y prohibiendo al legis-
lativo el derecho a proponer gastos 
que supongan aumento en el presu-
puesto, en provecho de intereses 
particulares; posibilidad de acudir 
directamente al Cuerpo electoral en 
consulta, mediante la implantación 
de un referendum consultivo; sufra-
gio femenino, que supone la incor-
corporación a la política de exten-
sos sectores de opinión más desear 
gados de corruptelas políticas y 
electorales; sujeción de los funcio-
narios a una verdadera jerarquía 
dentro del Estado que los asimile al 
mismo y les prohiba hacer armas 
contra él, ni sabotearle con el ejer-
• icio de la propia función que para 
aeivirle le fué confiada. «¿Es posible, 
se pregunta, que una asociación re-
volucionaria de servidores del Esta 
do, actué en provecho de un interéa 
de clase, contra el interés general?» 
Tal vez que estas panaceas, algu-
na ya implantada en nuestra Repú-
blica, no basten para contener el 
daño que la demagogia y el parla-
mentarismo ocasionan. Acusan sin 
embargo un noble deseo de acercar-
se a la extirpación de estos vicios y 
de desear es que estos estudios ten-
gan generosos imitadores en nues-
tra Patria para llegar en el año 1936 
a la reforma juiciosa y serena que 
Doumergue desea para la República 
francesa, 
Federico Salmón Amorío 
rpu m m M u m t ¡i bíÉ 
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El acuerdo se produjo en una entrevista celebrada ayer tarde 
Asistieron a ella Marracó, Lerroux y los di-
rectores dé los Bancos 
Madrid . -El ministro de Goberna 
cíón, señor Vaquero, a! recibir a los 
periodistas Ies manifestó que ha re 
cibído una invitación para apís'ir a 
la asamblea de la asociación be^éfí 
ca «Montepío de Profesores de Mú-
sica», de Valencia, que se celebrará 
en dicha capital el día 17 del corrien 
te. 
El señor Vaquera prometió su 
asistencia. 
Se tratará en la citada asamblea 
de la crisis musical que afecta a 
gran número de profesores. 
Después el señor Vaquero dijo 
que en la conferencia celebrada ano 
che por él con los señores Valvidia 
y Muñoz Grande quedó u'timad i la 
reorganización de la Policía y de las 
fuerzos de Seguridad y Asalto. 
Algunos - añadió el ministro-son 
partidarios de la unificación de to 
das las fuerzas y de la misma opi-
nión soy yo, pero se tr^ta de un 
problema muy complejo. 
De momento es necesario formar 
un plan de conjunto que deje pues-
tos los jalones para llegar a esa uni-
ficación. 
MANIFESTACIQNJES 
; DE LERROUX ¡ 
Madrid . -El jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, manifestó esta maña 
ña a los periodistas que el ministro 
de Hacienda, señor Marracó, le ha 
bía invitado a una reunión que cele 
brará esta tarde con los representan 
tes de la Banca para tratar del em 
préstito destinado a combatir el pa 
ro obrero. 
Añadió el señor Lerroux que había 
c nferenciado por teléfono con el 
gobernador general de Cataluña, se 
ñor Pórtela Valladares. 
Dijo también que mañana se pon 
dría de acuerdo con el señor Gil Ro 
bles para celebrar el sábado próxi 
mo o el lunes de la semana que víe 
ne la anunciada entrevista con el je 
fe de la CEDA. 
LERROUX Y MARRACO SE 
Se cambiaron impresiones de las 
cuales el Gobierno deducirá la orlen 
tación a seguir en los temas econó 
micos. 
Se designó al director del Banco 
Hispano-Ameikano, señor Mereno, 
para formar parte de la Comisión 
Té mea que ha de asesorar al Go 
í bienio eu lo que se refiere a econo 
Imías que d ben iatroducirse en el 
S Presupuesto. 
\1 '-^GA A MADRID EL ALTO 
\ COMISARIO DE E S P A Ñ A 
: ffl MAARUECÓS 
REUNEN CON LOS REPRE-
SENTANTES DE LA B XNCA 
Madrid. —En la Presidencia se ce-
lebró esta tarde la entrevista de los 
señores y Marracó con los represen 
tantes de la Banca: 
Asistieron a esta reunión los si 
guientes Bancos: Hispano-Araerica 
no, Español de Cré litó, Central, 
Vizcaya, Bilbao y Urquijo. 
Madrid. —Hoy llegó a esta capital, 
el alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Rico Avello. 
A las seis de la tarde se entrevistó 
con el señor Lerroux en la Presiden-
cia. 
Dijo a ÍOS periodistas que ha ve-
nido a tratar de asuntos referentes 
a nuestra zona de protectorado. 
Añadió que en la zona limítrofe 
c la zona francesa se están llevan-
do a cabo trabajos de sondeo en 
busca de yacimientos petrolíferos. 
Está muy satisfecho con el cargo 
que desempeña porque en Marrue-
cos la tranquilidad es absoluta. 
Lamentó el señor Rico Avello la 
ausencia del ministro de Obras pú-
blicas, señor Cid, porque quería 
conversar con él sobre asuntos de 
su departamento. 
NUEVAS MANIFESTACIÓ 
:" NES D E LERROUX ; 
Madrid,—Al salir el señor Lerroux 
de ia Preside acia dijo a los periodis 
tas que se propone celebrar varias 
conferencias con el alto comisario 
de España en Marruecos, señor Ri-
co Avelio. 
Añadió que había recibido la visi-
ta del dip itado socialista Bruno 
Alonso, que acompañaba a una co-
misión de Santander. 
Dij ) que los representantes de la 
Banca, en la reunión celebraba esta 
tarde, prometieron al Gobierno fa-
cilidades para la emisión del em-
préstito de 1 000 millones de pesetas 
k ünadas a remediar el paro obre 
ro y aprebaroa la propuesta del mí 
nistro de Hacienda, 
Después el señor Lenoux dijo que 
le había visitado Guerra del Río con 
una comisión de agricultores de Ca 
narias para solicitar un empréstito 
de diez millones de pesetaj. 
Pr unetió apoyar esta petición. 
—Todavía —agregó don Alejan 
dro —tengo que concertar la entre 
vista con el señor Gil Robles. 
La he retrasado algo porque faci 
lita mucho la solución de los proble 
mas un intérvalo de calma desde la 
iniciación de los mismos hasta su 
solución. 
Esto—terminó diciendo el jefe del 
Gobierno—lo aprendí yo de Sa 
gasta. 
• 
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ABOGADO 
SAK ESTEBAN, 13-2.' TERUEL 
Va dando sus frutos el desplaza-
miento del cerrilismo sectario de las 
Corporaciones provinciales y muni-
cipaíes, aunque aún queden algunas 
I que esviman esencial a su política la 
permanencia de acuerdos que, adop 
tactos en momentos de hiperestesia 
antirreligiosa y ceguera mental, su-
ponen una gran oíensa a los senti-
. mtejtos de quienes robustecen y 
,\ mantienen con sus aportaciones le-
udes y extraordinarias los presu-
I puestos de dichas Corporaciones. 
\ La Prensa ha registrado los últimos 
i- ca<?os de reacción ante el desastre 
• moral y material de las autoridades 
I del bienio. Zaragoza, Madrid, Vigo 
| y Sevilla llaman urgentemente a las 
Humanas de la Caridad para que, 
I ai frente de Asiloi , Colegios, Hospi-
Í
| t.-des y Orfelinatos, pongan orden 
|en el caos de un ambiente desorga-
r/ do, moralmente corrompido y 
. por añadidura costosísimo. Noso-
[troa S'^ntimoi la satisfacción de ha-
|ber denunciado este estado de cosas 
\ en la época en que nuestros Estable 
\ cimientos provinciales daban cruz y 
f raya a los más aobresalientes en ím-
[púdicía y en desorden. Mucho ha 
I cambiado en ello el ambiente y 
(sin embargo falta lo que no pueden 
dar más que aquellos seres que, por 
no esperar ningún provecho ni glo-
ria de este mundo, ponen en su mi-
sión el amor con que d^ben ser tra-
tados los humildes, los que por sus 
miserias y desgracias son hijos pre-
1 dilectos de Cristo. 
I En Zaragoza,"la Corporación pro-
í vincial ha reaccionado contra la re-
j pulsíva anarquía con que unos en 
I fermeros laicos asalariados han sus-
\ tituído la admirable labor de las Her 
\ man-̂ s de la Caridad. La Diputación 
\ de Madrid pide que vuelvan rápida-
|mei7te las hermanitas 'arrojadas del 
«Colegio de la Paloma» por un 
Ayuntamiento de mentalidad pareja 
a la del señor Albornoz que llegó a 
injuriarlas desvergonzadamente des 
de el banco azul. Los socialistas arro 
jaron las Hermanas del Colegio en 
que habían ejercitado sus virtudes 
de amor con los niños. Hasta el 
nombre del Colegio variaron. Fué 
desplazado el de la madrileñísim > 
Virgen de la Paloma por el de Pablo 
Iglesia». Y los resultados de tanto 
cambio lo pregonan con evidencia 
que causa sonrojo e incontenible in 
dignación esos 122 niños —entte 140 
— que se encuentran enfermos por 
falta de cuidado. Son la Diputación 
y el Ayuntamiento de Sevilla los que 
acuerdan públicamente restablecer 
el culto católico en los Estableci-
mientos benéficos supddo por la su 
cía guerra social-azañista en el «tris-
te período de barbarie y retroceso a 
la selva de aquellas caricaturas de 
ministros», que intentan volver. Y 
es un alcalde lerrouxlsta, el de Vigo 
quien se emociona al conocer la la 
bor realizada por las religiosas en 
los Establecimientos de aquella ju-
risdicción municipal y quiere hacer-
las justicia públicam inte. Y es un 
socialista-un socialista de los que 
no hacen granjeria de su título — , 
el señor Ovejero, quien enjuga unas 
lágrimas que nublan sus ojos al re-
cordar el amor y el exqu:sico cuida-
do, sólo comparable al de una ma-
dre buena, con que las Hermanas 
atendían a las buerfantjtaa del Colé 
g;o de las Mercedes... Frente a estos 
jemp'os aún perduran calladas re 
sisttncias de elementos en quienes 
pueden más el cerrilismo sectario o 
I los prejuicios de sus amigos pollti 
eos, que la justicia y ¡quien sabe si 
sus propíos sentimientos! 
Otra noticia. Esoaña, refugio de 
judíos expulsados de países extran-
jeros. Van surtiendo efecto las pré-
dicas y medidas adoptadas por otro 
socialista: don Fernando de los 
Ríes. Como se buscab ?, una corrien 
te inmigratoria va extendiéndose 
por toda España amenazando ane-
garla. El número de judíos residen-
tes en Barcelona, antes de la guerra 
europes, no llegaba a la media do-
cena. Hoy pasan de 10.000, y sólo 
en un barrio de la capital catalana 
no es inferior a 50 !a cifra de comer-
cios israelitas, abiertos al público. 
Según confesión de uno de los ju-
díos afincadpiü en la Península, hay 
en Sevílíá actualmente 5.000 herma-
nos'de su raza, y en proporción pa-
recida en otras ciudades españolas. 
Vienen de Tnrqníf), de Francia, de 
A'emama, ele loa Estados Unidos, 
con su gesto rece-oso y sin un cénti 
•no en el bolsillo. Espsña es para 
ellos un bonito negocio, Y entretan 
to nuestro comercio sufriendo las 
torturas de una atonía desesperante 
y los enormes inconvenientes de la 
competencia. Pues he aquí los más 
temibles y rapaces competidores 
que, si los Gobiernos no lo reme 
dian, harán de España una colonia 
israelita. 
* * * 
Ya está en la «Gaceta» el nombra-
miento defseñor Pórtela Valladares 
para el cargo de gobernador de Ca-
taluña. Los elementos de orden que 
en la trágica noche del 6 de Octubre 
•se colocaron decididamente al lado 
del Gobierno, no han recibido^ de 
éste el trato merecido y esperado. 
Ha causado disgusto la designación 
del señor Pórtela para un cargo que 
exige determinadas garantías que no 
concurren en la persona elegida; al 
menos, la confianza del sector más 
numeroso y de mayor prestigio de 
aquella región. Las derechas han 
protestado. No han olvidado aún la 
gestión del señor Pórtela Vallada-
res durante el período en que -fué 
gobernador civil al adveaimíento de 
!a Repúb'ica. Mal gobernante, poco 
celoso de los intereses generales del 
país, mediador inclinado al sector 
izquierdista, y... por añadidura ma-
•íón caracteriz ido, que ha ofendido 
públicamente en máá de una oca-
nón a los sentimientos religiosos 
del país, no es la persona más indi-
cada para llevar tranquilidad a la 
región autónoma. Las protestas se 
multip:ivarán y Cataluña no se nor-
malizará totalmente. O al menos no 









ANUNCIE USTED EN ACCION 
P á c í a a 2 A C C I O N 
es 
C I V I L GOBIERNO 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Antonio Doña-
que. 
— De Valencia, don José Artígot. 
— De Calamocha, don Manuel Pé-
rez. 
— De Terrlente, de paso para Alca-
fiiz, don Hipólito Gómez y familia. 
— De Valencia, la bella señorita 
Estrella Cañada. 
Marcharon: 
A Madrid, después de visitar las 
obras del Banco de España, los ar-
quitectos señores Pradal y Znva'a. 
— A la misma noblación, don José 
Rlvas, arquitecto. 
— A Zaragoza, don Joaquín Rivera. 
— A Santander, don Manuel Ro-
bles. 
— A Zaragoza, desde Bello y des-
pués de haber pasado las Navidades 
al lado de sus padres señores de 
Serraller-Catalán, las bellas señori-
tas Lola, Pilar y Carmen Serraller. 
«i £ 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de obreros de la contra 
ta del ferrocarril Teruel-Alcañiz, zo 
[na de Cañada VelHda; señor presi 
I dente de esta Audiencia; señor te 
rúente coronel jefe de la Guardia ci 
vil ; señor Delgado, ingeniero del fe 
rrocarril Tcruel-Alcoñiz; señor Alfa 
ro, ingeniero de minas; señor jefe 
de Mines. 
SANIDADIVETERINARIA 
Se declara oficialmente extinguí 
do el mal rojo en el ganado porcino 
del Municipio de Villarroya de los 
Pinares, cuya existencia fué declara 
da con fecha 15 de Junio último. 
Ecos taurinos 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Pascual y F l o r 
Meícas Donoso,'hijosMe Pascual y 
Florentina. 
Antonia Tolosa Degracia, de José 
y Bárbara. 
Pilar Durbán. Benedicto, de Fer-
mín y Marcelina. 
- DEPORT 
F U T B O L 
En el campo de Chamartín se ce-
lebró anteayer tarde el encuentro 
entre el equino nacional y el Bocs-
kf X de Budapest, como entrena-
miento del equipo nacional para el 
nartido Francia-España del día 24, 
Asistió escaso público por la cru-
deza del tiempo. 
Arbitró Melcón. 
En el primer tiempo, el equino 
español lo formaban Zamora, Za-
balo, Aedo, Cilaurren. Mnguerza. 
Mf'írc.iileta, Lafuente,ÍRegueiro. Lán-
gâ -a, Hilario y Gorostiza, 
En este tiempo dominó netamente 
el equipo nacional, que hizo cuatro 
gols por medio'de Hilario, Lángara 
(2) y Regueiro, 
En el segundo tiempo, el equipo 
nacional fué: 
Nogués, Zsbalo, Aedo. Cilaurren, 
Mnguerza. Marculeta. Ventolrá. Re-
[gúélrq, Lángará, Raich y Gorostiza, 
En esta parte siguió el dominio de 
Sección religiosajDe la provincia - EL TIEMPQ 
El Ayuntamiento de Burgos ha 
acordado subvencionar con una can 
tídad que no exceda de siete mil pe 
setas a la empresa que en la feria de 
San Pedro organice dos corridas de 
toros para los días 29 y 30 de Junio. 
El cartel de matadores será el que 
la Comisión determine y apruebe el 
Ayuntamiento. 
Torquito ha ofrecido a la Junta 
administrativa de la plaza de Vista 
Alegre, de Bilbao, dar por su cuen 
JUNTA DE ESPECTACULOS 
Sontos de hoy.-Higinio, Papa; 
Alejandro y Salvio, obispos y már-
tires; Anastasio, monje; Severo, Pe-
dro y Lucio, mártires. 
Oficio y misa: lufraoctava de la 
Epifanía. Semidoble. Color blanco. 
Conmemoración de San Híginio. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Pe 
dro y Juan, obispos; Benito y Victo 
riano, abades; Arcadio, Tigrio, Mo 
desto, Regato, Cástulo y Santa Ta 
cia. 
Oficio y misa: La Santa Familia 
Je^úi, M^ría y Jo-?é. Doble mayor 
Color blanco. Conmemoración de 
la dominica infraoctava de la octa 
va de la Epifanía, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
pare dos, 
San Andrés. - Misas a las siete 
y medía, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a lassiete>me 
día y echo. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
¡tas que la alineación del equiqo na- y medía, ocho y ocho y media, 
jcíonal contra Francia depende de Santiago.-Misa a las siete y me 
Defunción.-Josefa Calvo Nava-; lf>s naclof,ale!?( qiie m e a r o n otros 
rro, de 80 años de edad,'viuda, a ; tre^0iS) por cuatro d é l o s extran-
consecuencia de senec tud . -Ba tán . .er03 terminando b ipar t ido con Ja 
de la Humbría. j victoria de España por 7 a 4. 
1 Los tantos del equipo extranjero 
i fueron tres del extremo derecha y 
En el Gobierno civil celebrará es ; Uno del delantero centro, 
ta noche s-sión la Junta de Espectá | Terminado el partido, el seleccio-
pulÒS- i nador nacional dijo a los perlodis-
3ECCION DE AGRICULTURA 
En el «Boletín oficial» de ayer apa que Iraragorri y Quincoces estén día 
rece inserta una circular ordenando j bien para aquella fecha, en cuyo E1 Salvador.-Misas a las siete, 
a los alcaldes de los pueblos de es ¡ caso el trío defensivo será Zamora, 8Íete y media y ocll0i 
ta provincia procedan con todo r i j Ciríaco y Quincoces . San Pedro,-Misas a la^ siete y 
gor a decomisar cualquies partida Respecto al resto del equipo, na-jme(jta ^ a ja8 ocj10 
de trigo que circule con guía expe ! da tiene determinado, 
dida por alguna de las extinguidas ! 
ta una corrida el 2 de Mayo sí se le I Juntas locales de contratación, con CICLISMO 
cede la finca por 5.000 pesetas. fecha anterior al día 10 del pasado 
La comisión pide 8.000 pero es ca ¡ mes de Diciembre, 
si seguro lleguen al acuerdo de pa ' 
D I P U T A C I O N 
Alcamz 
CAMPAÑA ACEITERA 
Varias fábricas de esta población 
han comenzado ya las faenas con-
cernientes a la campaña aceítela. 
Muchos cosecheros de oliva han 
llevado su fruto, que este año es 
muy poco en buena parte del Bajo 
Aragón, 
Tan ínfima es la cosecha que se 
teme dejen de funcionar algunas fá-
bricas. 
La oliva se ha pagado entre cuatro 
pesetas a cuatro cincuenta el doble 
decálítro. 
LA FIESTA DE REYES 
Se celebró como todos los años. 
En el Colegio Asilo del Niño Je-
sús fueron obsequiados los niños 
asilados con una gran comida. 
Después se les repartieron infini-
dad de juguetes y ropas por las Her 
manas de Santa Ana, 




I Frío, pero frío intenso fué 
ayer hizo durante sus veint,- % 
• horas, % 
i La mínima descendió a oeK 
\ dos y cuatro décimas bajo c?0^ 
máxima únicamente llegó a H 
i cuutro grados y dos décimas018^ 
Ya a las cinco de la tarde e8f¡s. 
[mos a cero, prueba evidente d 
[la mínima de hoy no será ^ 
j que la de ayer. 
i^camco ogríco|Qi 
l completo se nece&íta a pruei 
I Escribid condiciones personala' 
¡ referencias y pretensiones a M 
I jandro Bernet, Administració^ 
este periódico. 
: ARBITRARIAS : 
gar 6.000, 
Serafín ha dicho que si el pleito 
de los ganaderos está arreglado, la 
base de su cartel será Juan Belmon-
te y si siguen los líos llevará a los 
hermanos Manolo y José Bienveni-
da. 
El chato Victoriano Roger vuelve 
a los toros esta temporada y ya tie-
ne contratadas las corridas siguien-
tes: 
17 de Marzo y 14 y 22 de Abri l , en 
Barcelona; 21 de Abri l , en Castelja-
loux; 27 de Abril y otras '.tras corri-
das sin fecha, en Madrid; 3 de Ma-
yo, en Burdeos. 
Además está en tratos para la fe-
ria de Abri l de Sevilla. 
Zoquetillo 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Ródenas, 422 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Ei Pobo, 416,48, 
I • 
á 
I entendido en motores y toda cla-
I se de maquinaria agrícola moder-
I na hace falta. Para informes y 
detalles escribid a S. P. M. 
«Anui.cio». Apartado 15 
TERUEL 
- An u s t é 
mnmos 
C O N 
San Miguel, —Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
ID ÍTHI! ion (mitii iïïíi T p m m m m m . 
«L'Auto», en su presentación de 
futuros participantes del «tour», se 
ocupa de Mariano Cañardó, que si-
gue a Ezquerra en la lista de Jns-, 
criptos, o sea el número dos. 
A l navarro le coloca también, en 
cuanto a elogios, a una altura que 
verá el que leyere lo que el diario 
amarillo dice de él: 
«Decididamente, los españoles 
quieren distinguirse en la próxima 
vuelta a Francia, 'Apenas hemos 
anunciado la inscripción de «Fran-
cesco» Ezquerra, recibimos la de 
Mariano Cañardó, 
He aquí una inscripción de mar-
ca, como se ve; pues Cañardó es un 
«Tour de France» excelente. 
Se le puede calificar, sin exagera-
ción, como el más completo de los 
corredores peninsulares. Es él quien 
está más en su elemento, y también 
el más difícil de batir en el llano. 
Eso no impide que sea un buen 
escalador y un sprinter. 
Además posee una cualidad muy 
destacable; es muy resistente, muy 
duro a la fatiga y a la temperatura. 
Tuvo una mala caída el año últi-
mo; pero, aun así, se defendió mag-
níficamente. 
Es muy regular, y puede asegurar 
se que terminará la Vuelta. 
Así como Ezquerra, se beneficiará 
es(e año del apn ndizaje de la última 
Vuelta, en la que terminó el noveno 
'le !a clasifio.ocíón general y primtro 
le los íberos. 
E.-.te año Cí ñardó debe ser un 
fuerte enemiga para los mejores». 
SAGRADA FAMILIA 
La Asociación de familias crístia-
y visita mensual domiciliaria. nas 
dedica a la Sagradav Familia, en la 
Iglesia parroquial de San Andrés 
Apóstol, solemne Triduo los días 
11, 12 y 13 del corriente mes, con el 
siguiente orden de los cultos: 
A las ocho, misa de Comunión, 
A laí diez, misa solemne. 
Por la tarde dará principio el ejer 
cicío a las cinco con exposición de 
su Divina Majestad y seguirá Santo 
Rosario, lectura, Trisaglo a la Sagra 
da Familia (el último día con orques 
ta), sermón, gozos, bendición solme 
ne y reserva. 
Los sermones estarán a cargo del 
reverendo padre Tomás Romero 
C, M. , superior de la Casa Misión 
de esta ciudad. 
Por roturar una percela de terre 
no, propiedad de Antonio Alquézar 
Miravete, ha sido denunciado Anto-
nio Valle Tomás, 
También ha sido denunciado por 
roturar veinte metros de terreno 
existente en la balsa nueva, propio 
de ia sociedad de ganaderos de esta 




Procedente de Calatayud vn 
posesionarse de un., de ias ¿ 2 
de niñas de esta localidad, wJl} 
competente maestra nacional S 
d S M r 0 Ciria' ^ 
Sea bienvenida. 
Toril 
AMENAZAS DE MUERTE 
La vecina Lucía Pérez Lorente de-
nm.ció a su hermano I d. fonso Pj. 
rez Lorente y Valeriano Lorent! 
Gómez, respectivamente, uorarac 
naz'is de muerte a ella y al vecino 
de J iba'oyas Antonio Jaique Tones, 
El motivo de ello es cuestión de 
herencia, pues entre ambos han 
ocupado algunas propiedades a las 
cuales creen tener derecho los ame-
nazadores. 
Dichos individuos fueron deteni-
dos y puestos a disposición del Juz-
gado, 
fel 
Jp8|> curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
'-¿wfegfaja diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-, 
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, w j 
trltlsmo, los m t̂es del estóniajo, raaLta «b-r 
•*?£¿r festlones, pesades, acidez, etc,; las enferrae-
^ ' - dades de los nervios, iél coraién, de k» 
K rtñ&iies, dol hígado, de la piel, de la' sangre, las úlceras del estónuj», 
H 01 esíveüLaieiito, éti . «in necesidad de sujetarse a régimen allmenUcfc 
D >• --ati • numerosaa pruebas que contiene el übro "LA MEDICINA VBOF| 
a TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicita Laboo-
i làciús ïiui^i-.-.s y Marinos. Sonda Universidad. 6, Barcelona, j Peffc"* 
§ S, MáSrtd, 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
CBB 




S E ADMITEN E S Q U E L A S ÍMadrid-ZaragoJa-ÁUcante' 
i Explosivos, . . . . . . 
11 eleiónicas preferentes 7 0/0 
\ Cédulas Banco Hipotecario 
I de España 5 0/0 . , . 
Id. Id. Id. Id, 60/0. . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
\ provincial 5 % . 
¡Id Id. Id. Id. 60/0 
I Obligaciones Ayuntamiento 













Interior 4 0/0 
Exterior 4°/ 
j Air.ortizable 5o/o1920 
W. 5 % 1917. . 
Id, 50/O1927oon¡m' 
I puestos . . . . . . 
i Amortizáble 
I Impuesto. 
~ I Acciones: 
• Banco Hispano Americano 








P R O P I E T A R / Q S : HIJOS DE R . J . CHAVARR!. 
J A B O M S A L E S D E C A R A B A N A 
D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA' 
ANTONIO M A U R A . 1 2 . MADRID 
P A S T I L L A 1,25 Y O . Ò O P E S E T A S • 










D E C H I l f 
abono por excelencia del tri<# 
es tan necesario 
para ia humanidad 
como ei tri^o mismo. 
O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E CH» 
"iTa*To c o n m c N T i 
H C-0" '«'le P O R C r t N T O 
WM M N I T R O O C N O N I T R I C O 
TELÉFONOS 94 .770 Y 94.779. APARTÁJO' CORREOS 909 
Pr V M A R O A L L . 1« SERVICIO 
HTRiTO ORANULÍ-DO 
MH MA» ce ie POR CUNTO ÍM OS NiTROO£*40 NITRICO 
. 
M A D R I D 
DELEGACIONES Ty«T*MtN • f ' ^ t * 
Alcéz.r Cí 5 e.re.lon.. B . ^ c . CoruA. G r . o . c ^ „ R "O 









ra los restantes procesad 
pide penas de veinticinco 
años de 
Se espera con interés el fallo de la Sala sexta 
de dicho Tribunal 
La causa fué vista en Consejo de guerra celebrado 
en Teruel 
Y la sentencia, recurrida ante el Supremo 
por tos defensores de los procesados 
NO SE PODRAN QUEJAR 
Madrid. —Los ex consejeros dé l a 
G^neroHdñd qae se encuentran en 
Madrid.-Ante la Saín Sfxtn del 
Tribunal Supremo de Ju^H^a se "ió 
el recurso interpuesto contra la p^n 
tencia dictado ñor el consejo de é ' ^ 
. j T _ ~ i ,,ar v ta ln í- afre' Modelo, se muestran rom rra reunido en Teruel narn yer y ta ' 
11«, la causa instruida con motivo de i ̂ «c idos del buen tr^to de aue han 
los sucesos revolucionarios ncurri j ' í ^1^ ^bieto durante su estancia en 
dosenAlcaftlz en Diciembre del933. el barco ^n 
•—•aH-····v-·-V-CKi·- . 
El Gobierno francés aprueba 
de Laval en Italia 
Toma posesión e! gobernaaor 
general de Cataluña señor 
¡la Valladares 
París. —El Consejo de ministros En la Audiencia de mañana e l | 
ha aprobado la gestión llevada a ca- doctor Condón será el primer testi-' 
bo por Laval en su reciente viaje a jj0 qUe declarará. Se anuncia que j 
Itaiia. los médicos han apreciado que el ¡ 
En su virtud se le ha autorizado acusado Hauptmann sufre dolores j 
para presentar a la Cámara un pro- musculares en el pecho, 
yecto de Ley ratificando el pacto 
franco-irnliano firmado en 
ció de Venècia. 
CONSECUENCIAS DE 
el Pala-; EL CATOLICISMO 
EN AUSTRIA i 
UN TERREMOTO 
Promete respetarlas aspiraciones legales de la 
región autónoma 
Y trabajar por la compenetración de Cataluña con el Esta-
do español 
Ordena devolver a su ss^o e! retrato de 
Moda que había sido retirado 
Barcelona.-En el Palacio de la 
El fiscal del Supremo pide pena 
de muerte para dos de los procesa 
dos. 
Para los restantes pena de 25 años 
de reclusión. 
Se espera con interés el fallo del 
alto Tribunal. 
GESTIONANDO ELJN-
: DULTO DE SU HIJO : 
Madrid.-Esta tarde recorrió las 
redacciones de todos los periódico1» 
de esta capital el padre del sargento 
de Infantería Diego Vázquez. 
Interesó a los directores de los 
periódicos a fin de que pidan la gra-
cia de indulto para su hijo el exore-
sado sargento condenado a muerte 
por un consejo de guerra celebrado 
en Oviedo por haber dirigido los 
grupos revolucionarios que asalta-
ron la fábrica de armas e intentaron 
asaltar el cuartel de Pelayo, 
EL MINISTRO DE AGRI 
CULTURA A ALICANTE 
Madrid. —Esta tarde salió para A l i -
cante el ministro de Agricultura. 
LLUH1 A UNA CLINICA 
que estuvieron deteni-
dos en Barcelona. 
En la Cárcel Modelo también go-
zan de'buen trato por parte de los 
empleados del establecimiento, 
ATRACADORES DETENIDOS 
Madrid. —Agentes de la primera 
división de Investigación Criminal, 
ha detenido a Santiago Sacristán, 
alias «El Botones», el cual ha sido 
reconocido por los empleados de 
las oficinas de la Calera Montero, 
de la calle Cañizares, como uno de 
los que cometieron el atraco recien 
te a las mismas en unión de otross 
que ya están detenidos. 
También ha sido reconcido «El 
Botones» como uno de los atracado 
res a la farmacia de la calle de Arrie 
Viena.-En el curso de los ú l t H 
mos dos años se han construido enj 
I la capital de Austria 23 iglesias cató Generalidad tomó hoy posesión de 
Estambul. —Las úUimas noticias | Hcas. Además se han inaugitrado en farg0 gobernado general de 
que se reciben de las regiones don diferentes barrios de la ciudad nu-i C a ^ i u ^ ei señor portela Vallada-
merosos oratorios, algunos de ellos !res 
en antiguos centros social-demócra-] Pronunció un discurso el general 
tas. como Karl Marx. Hoy y Sand-<3a(:et 
ièltnér. j Pórtela Valladares le contestó. 
Oirás numerosas iglesias han sido qne se compromete a respe 
edificadas en los alrededores de Vie tar }as espiraciones legales de Cata 
na, como por ejemnlo enWíne rNe-
qustadt en el aeropuerto del mismo 
nombre y otras localidades. 
de se encuentra el epicentro del úTti 
mo movimiento sísmico, dicen que 
el fenómeno ha tenido caracteres de 
verdadero desastre. 
Los daños materiales causados en 
las distintas regiones por el terre 
moto son enormes. 
Par otra parte, la población 
isla de Mármara se prepara 
abandonarla definitivamente, 
la persistencia de los movimientos 






Buenos Aires—El Senado argén 
tino ha aprobado el presupuesto pa 
ra el ejercicio de 1935. 
PARA LA CONSTRUC-
CION DE UN MUSEO 
ACTITUD DE HAUPTMANN 
Flemington. — Al celebrarse la 
quinta sesión del procco por la 
muerte del niño Lindbergh, el acusa 
do Hauptmann entró en la sala pá 
lido y espantado. Al entrar miró fija 
mente al jurado, y al tomar su sitio 
se volvió a mirar a su mujer, que 
sonreía, y entabló en seguida una 
viva conversación con ella. 
El señor Kelly, perito en huellas 
digitales, declaró que no encontró 
Varsovia.-El célebre tenor Jan ninguna impresión en la escalera. 
¡Kiepura cantará mañana en la Ope-| Interrogado p o r u n repórter. 
También ha sido detenido Miguel?ra de Varsòvia. i Hauptmann, presunto asesino del 
Valenzue'a Hernández, como autor j La recaudación se destina a la ; hijo de Lindbergh. ha declarado que 
del atraco al taller de fotograbado construcción de un Museo nacional sl hubie9e construido la escalera 
de la calle d" Galileo, 42, en unión 
de Antonio Castro Fernández, que 
eetá detenido por tenencia ilícita de 
armas, y como autor de otros deli 
tos. 
Igualmente lo ha sido Teófilo Sas 
tre Beruego, alias «El Mariana», au 
tor del atraco al almacén de pláta 
nos de la calle de Arango. 2, en 
unión de otros sujetos, uno de los | Madrid. —Se dice que el exconse-. „. J i /-> ^ „ ^ « ^ T I ut cua,es está ya detenido, jero de la Generalidad, señor Lluhí, 
será trasladado desde la cárcel a INTERESES MURCIANOS 
una clínica para ser sometido a unaj 
operación quirúrgica. 
en dicha ciudad. 
SIETE MAHOMETANOS 
MUERTOS Y VEINTE HE-
RIDOS POR LA POLICIA 
Londres. —Comunican de Kelha 
pur que una muchedumbre de ma-
hometanos ha atacado, por causas 
j que todavía no han sido suficiente-
que ayer fué presentada ante el Tri 
bunal. sería un carpintero de según 
do orden. 
Un abogado de la acusación ha 
declarado que las huellas descubier 
tas bajo la ventana de la «nursev» 
correspondían a los zapatos d e 
Hauptmann. 
DETALLES SOBRE LA ORGA-
NIZAC^^ 
mente aclaradas, a las fuerzas 
Policía de Temalkaranj. 
de 
Saarbruecken.—Los miembros de 
DIMISIONES RETIRADAS 
Madrid.-Procedente de Murcia, 
j llegó esta mañana a Madrid la Co-
i mi&ión que viene a entrevistarse con 
el ministro de Agricultura a fin de 
Madrid . -En virtud de activas ges conseguir del señor Jiménez Fernán 
tiones que el gobernador civil de dez una fórmula que sirva de base 
esta provincia ha hecho con el se- a una iey de cultivadores, 
ñor Martínez de Velasco han retira- La comisión, que está formada Sa""ebruck. —La agencia D. N . B. 
do sus dimisiones los gestores del don José Montesinos, como secreta ^ice 1̂16 v a r i o 8 repartidores de un 
Ayuntamiento de esta capital perte-
necientes al partido agrario. 
La policía se vió obligada a hacer ;18 Piensa del Sarre y extranjera, in 
uso de las armas de fuego para repe 
ler la agresión, y han resultado 
mueitos siete manifestantes y unos 
veinte heridos. 
UN PEQUEÑO INCIDENTE 
ANTE EL PARTIDO 
ESPAÑA - FRANCIA 
El seleccionador nación?!, des-
pués del partido de esta tarde, ha 
manifestado que había quedado sa-
tisfecho. 
Lángara es un gran jug idor, así 
como Regueiro. 
La alineación contra Francia no 
la puede concretar todavía. La de-
fensa estará formada por Zabalo y 
Quincoces, pues éste ya estará en 
condiciones, pero lo demás queda 
pendiente de Iraragorri, que quizá 
pueda alinearse el día del partido. 
DETENCIONES 
río de la Junta de Conseiveros; don 
Mariano Montesinos, representante 
también de los conserveros; don 
José Pujante, que viene en nombre 
del gremio de cosecheros; don An 
tonio González AtnaÜach, en nom 
bre de los presidentes de las zonas 
de Lorqui y Blanca, y doü Luis Ba-
rchola. asesor de la Junta Arancela 
ría. 
La Comisión ha iniciado hoy sus 
tart as, visitando al ministro de In 
dustria y al de Agricultura. Fueron 
acompañados en sus visitas por les 
diputados a Cortes señores Ibáñez 
Virgilio y Salmón. 
Los comisionados salieron muy 
satisfechos de los despachos minis-
teriales, sobre todo de la entrevista 
con el ministro de Agricultura, el 
cual, según nos ha manifestado el 
señor Pujante y el diputado señor 
Virgili, tiene una visión clara y está 
muy interesado en la resolución del 
pulpas y 
Madrid. —Por el t-niente de la 
Benraérita señor Martín Díaz y guar 
dias a sus órdenes del puesto de Te I a¿¡afy á t e t p f ^ M t T á 
tuán de las Victorias, fueron deteni! frutas 
dos Alberto Rodolfo Martín, de 18; 
años, que vive en Mestre Ripoll, 16, 
y Humberto Vázquez Fernández, de U S f e d 
34 años, sujetos que se dedicaban a | 
falsificar papeletas del Monte de 
Piedad, sustituyendo los objetes 
sustraídos por otros de menos va-
lor. 
- ACCION -
todos ios días 
periódico separatista invadieron una 
casa de la dirección del Frente Ale 
mán y sembraron el suelo de perió-
dicos, 
A l ser invitados a abandonar la 
casa se fingieron atacados y llama-
ron a la policía. 
NUEVO COLEGIO DE 
: LOS JESUITAS : 
Roma.—La Agencia Fides anun-
cia que se ha colocado la primera 
piedra del grandioso Colegio de San 
Luis, edificado por los Jesuítas espa 
ñoles en Wuhn (China). 
OTRA CATASTROFE 
FE RROV1ARIA ; 
vitados por la Comisión del plebis 
cito, han estado escuchando esta 
tarde diversas explicaciones acerca 
de la forma en que ha de tener lugar 
la consulta popular del próximo do 
mingo. 
Un «controleur» de la votación ex 
puso la forma en que las 892 urnas, 
conteniendo los boletines de vota I 
clón. serán llevadas a la Waríburg, 
donde un Comité de la Comisión 
del plebiscito las recibirá y levanta 
rá acta de su llegada. 
Después expuso laformaen que se 
procederá al escrutinio y citó las 
personalidades que asistirán a él. en 
tre las cuales figura una Delegación 
del Consejo de la Sociedad de Na 
clones, el comandante de las fuer 
zas internacionales, los cónsules ex 
tranjeros, etc. 
Las operaciones del escrutinio 
serán efectvadas por 300 empleados 
cuyo trabajo será vigilado por 60 
Moscou. —Ayer se registró un se 
en 
l u ñ a y a trabajar por la compene 
tración de Cataluña con el Estado 
Después el señor Pórtela Vallada-
res dijo que ha ordenado que sea 
repuesto en su sitio el retrato de 
Maciá por entender que su obra no 
puede ser olvidada por Cataluña. 
EL MINISTRO DE 1NDUS-
TRIA EN TENERIFE 
Tenerife. —Ha llegado el ministro 
de Industria y Comercio, que fué 
recibido por las autoridades y gran 
cantidad de público. 
Después de pasar revista a la com 
pañía que le rindió honores, se diri 
gió al Gobierno civil seguido por la 
multitud que vitoreaba a la Repúbli 
ca. 
Desde el balcón del Gobierno di-
rigió la palabra al público. 
NOTICIAS DE BILBAO 
Bilbao.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto hoy la causa con-
tra cinco exconcejnles nacionalistas 
del Ayuntamiento de Sendica, que 
1 han sido condenados a tres años. 
; cuatro meses y un día de inhabilita-
ción por abandono de funciones. 
Esta noche ha celebrado sesión el 
Ayuntamiento de la capital para co-
menzar el estudio de los presupues-
tos que cifran de 25 millones de pe-
setas. 
La Corporaalón ha tenido que lle-
var a cabo una labor ímproba para 
nivelarlos, pues al tomar posesión 
se encontraron con un déficit inicial 
de cerca de siete millones. 
Entre los acuerdos adoptados, 
aparte del estudio de los presupues-
tos, figura el de levantar un monu-
mento al poeta vizcaíno Ramón de 
Besterra. en el parque de Alvia, 
— En una carpintería propiedad 
de Matías Múgica, situado en !a Zo 
rroza. compuesta de varios pabello 
nes. se ha declarado un violento in 
cendio que ha durado más de cuatro 
horas. Han quedado destruidos dos 
de los pabellones. Las pérdidas se 
calculan en más de 150.000 pesetas. 
— Noticias procedentes de Carta 
gena dan cuenta de haberse deteui 
I do allí otro de los atracadores de Lo 
riormente 400 gallir.as a varios veci 
nos. que venían notando sustraccio 
nes sin conocer al autor. 
VENGA NIEVE 
Ciudad Real. - Hoy Nevó en la ca 
pital. 
• La temperi, tura es de cuatro gra 
dos bajo cero. 
A PLEMARIO 
Gíjón. —Por la Auditoria de gue 
?ra se ha elevado.a plenario el suma 
rio instruido por los sucesos revoiu-
cidnarios del barrio de Cai:;ariila. 
Figura en él 25 procesados. Ha 
pasado a Fiscoiía para calificación 
provisional, 
M \S DETENCIONES 
Gíjón. —La Guardia civil ha dete-
nido a varios individuos por tenen-





. groño. que también procede de Bi l 
bao y se llama Rafael Cervantes. 
Con el detenido ha sido también 
encarcelada una mujer que aparece 
como su esposa. 
Las dos mujeres detenidas ayer en ! 
Sarrebruck.-El Frente |Unico ha 
presentado una protesta contra el 
gundo desastre ferroviario, en el; presidente de la comisión del Ple-
cual han muerto 60 personas, y 23 biscito por la actitud observada por esta ciudad como esposas de los 
resultaron heridas. el burgomaestre de Sarrebruck. que atacadores una de ellas vivía mate 
El choque ocurrió en Rostavdon. ha hecho arrancar todos los carteles talmente con uno de los detenido» 
EL PROCESO HAUTMANN ' e l e c t o r a l * 8 de la organización citada, ttL Loéroño y la otra es hermana de 
El Frente U ' ico denuncia que lo uno de los malhechores, 
ml.mo se ha hecho en Saint Mandel. A LA JUSTICIA PRENDER 
UNA REUNION 
León. —En la estación del Norte 
de esta capital fué detenido José Ar-
gitniro Rodiíguez Antuña. de 17 
años, natural de la Felguera. 
No obstante la reserva guardada 
sobre esta detención, ha podido ave 
riguarse que el detenido fué testigo 
presencial de varios actos de cruel-
dad y salvajismo en los sucesos de 
Asturias y que acaso inteivino en 
ellos. 
Con José han aido detenidos dos 
menores de edad. 
AIZPUN. INDISPUESTO 
Pamplona.-El ministro de Justi-
cia, señor Aizpún. ha llegado esta 
mañana a esta ciudad, sintiéndose 
después ligeramente indispuesto, 
REUNION CLANDESTINA 
Zaragoza,-En un café titulado El 
Circo, sito en la calle de San Miguel 
efectuó esta noche la policía un re 
gistro sorprendiendo a varios afilia 
dos a la C, N, T., los cuales al verse 
descubiertos, arrojaron al suelo has 
tante cadtidad de carnest y sellos de 
cotización. Se efectuaron cuatro de 
tenciones. 
EXPEDIENTE CONCLUSO 
Oviedo. —El juez especial nombra 
do para int-rvenir ea el alijo de ar-
mas de San Esteban de Pravia, don 
losé García Obeso, declaró ayer 
concluso el expediente, remitiendo 
las dilihencias practicadas al señor 
Alarcón, que es quien tiene jurisdic 
ción en toda España. 
Cesa, por tanto, el señor Obeào 
en la misión que se le había confia-
do. 
UN CRIMEN 
Flemirgron.- El señor Roilly, abo 
gado defeiisor del carpintero ale 
mán Hauptmann, ha aceptado la te 
sis sobre las propue-tts de recate, 
y ha renunciado a hacer compare 
I cer ante el Tribunal a 22 testigos que hicieron el cómputo de lo» nú 
í meros de los billete» de Banco. 
Ciudad Real.-En Torre de Ju^n 
Bajo la piesidencla Abad fué detenido el ex juez muni-
cipal Isidoro Calleja, de filiación 
Río Janeiro, 
del Jefe del Estado, se celebró ano 
che una reunión de personalidades socialista, acusado de robar catorce 
ofieiftles, para examinar ia »¡tuaciórj gallines. 
financiera del país. I Se le culpa de haber robado ante-
Toledo.-Comunican de Nevalu 
cilios que hace algún tiempo Toma 
sa Pérez Sánchez tuvo que separar 
»« de su marido. Florentino Díaz 
García, apodado El Guerra, porque 
constantemeate se hallaba borracho 
y la mahrataba. 
La mujer sa puso a servir, y hoy 
Fl )rentino la buscó y cuando la en 
centró entabló una discusión con 
ella, a la que apuñ dó brutalmente. 
Tomasa se halla en grave estado y 
se teme que fallezca. 
El agresor ha sido detenido. 
• 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
DESDE BERLIN Dia 
A t r a c o a m a n o E¡ 
nuevo derecho 
En nuestro número del domingo 
dábamos cuenta de varios atracos 
cometidos en diversas provincias. 
Miles de pesetas arrebatadas a sus 
legítimos dueños, y lo que es peor, 
sangre derramada en abundancia, y 
pérdida de alguna vida. Probable-
mente no habrán sido los únicos 
hechos de esa clase registrados el 
sábado en toda España porqne la 
frecuencia de esos crímenes ha he-
cho que tan sólo los más destacados 
tengan importancia periodística. 
Ninguna provincia ni población 
se ve libre de esa epidemia que se 
propaga con extraordinaria rapidez 
a causa de las circunstancias soci ri-
les y políticas en que vivimos. Y se 
impone salir con toda rapidez y efi-
cacia al paso del mal para contener-
lo por lo pronto y reducirlo a la nu-
lidad en el más breve plazo posible. 
De lo contrario producirá, y muy 
pronto, estragos irremediables, y 
acaso consecuenciafi insospechada 
Necesario es confesar que los cri-
minales dan prueba de un arrojo 
poco común y de una gran destrez i . 
La técnica de ejecución se ha per-
feccionado hasta límites sorpren-
dentes. La reacción social y la de la 
autoridad han de ser proporciona-
das, Y como primera medida, de to-
das se impone la rapidez y la infk;-
xibilidad de la represión. No duda-
mos nosotros que' se requiere tam-
bién otra clase de medidas de orden 
moral para poner en actividad les 
resortes interiores que son los prin-
cipales sostenes de la convivencia 
civil; pero cuando se llega a los ex-
tremos alcanzados por los atracado-
res en España, la reacción colectiva 
primaria tiene que ser la imposición 
implacable de la ley a quien quiera 
que delinca. Y así los hechos suce-
den hallándose declarado el paía en 
una situación tan excepcional como 
la inherente al estado de gueira, la 
exigencia se hace todavía más viva 
so pena de infringir muy grave daño 
a todo el arganlsmo estatal. 
La opinión sana española pide 
con reiteración el castigo rápido de 
los delincuentes. Pero con general 
extrañeza no.se da satisfacción a 
ese anhelo público. Parece apreri^r-
Sé una especie de temor superticio-
so a la aplicación de! más duro de 
los castigos. Las varilaríones, la? 
dudas, las esperanzas notadas en 
los pocos casos que se han registra-
do, antes dan vuelos n los delin-
cuentes que reprimen RUS instintos 
y sus tendencia*» criminales. La au-
toridad más im^ORe por su disposi-
ción que por sus hechos, más por 
el espíritu que'la anima que por ac-
tuaciones esporádicas. Poder públi-
co que está diciendo repetidamente 
que le duele tener que castigar en 
momentos en que con mayor reite-
ración los delincuentes hacen alarde 
de su fuerza, no se halla en condi-
; ciones adecuadas para proceder se-
gún exigen las circunstancias. El 
¡ Estado y quienes lo encarnan tienen 
I en tan delicados momentos la obÜ-
I gación de imponer la ley sin contem-
Iplacloneá, y en cuanto se presente 
j la ocasión propicia, sus actos han 
|de ir incluso más allá que las deci-
jsiones previamente anunciadas. Só-
¡lo así puede ganarse la batalla al 
i crimen. 
I No faltará ( s i n duda quien pida 
I mayores facultades en la ley. Sí el 
IGobierno las cree necesarias, de-
mándelas en buena hora, Pero ín ' 
siaíimos en lo tantas veces dicho en 
estas columnas. Más que leyes nue-
ívás se necesita ver aplicadas enérgi 
jcamente y sin contemplaciones, las 
I que se hallan promulgadas ya. tSi 
j luego resultan insuficientes, vendrá 
llá ampliación necesaria; pero la ob-
servancia de lo dispuesto produciría 
Isiu. duda notables resultados, 
j Es el problema del pistolerismo 
juno de los que no puede suscitar 
I dísenaiones entre los españoles hon-
j-rados, sen cual fuere su ideología, 
i Por tanto, en ninguna como en él 
I tendría el Gobierno las manos tan 
libres ni se sentiría tan asistido por 
i la opinión. Se Jmpoae adoptar con 
[respecto á él un criterio de sincera 
eneigía y seguirlo sin vacilaciones 
hasta vencer la epidemia delictiva 
que está acabando con la tranquili-
dad y la seguridad de Eipaña. 
Jripas y especias pa a embutidos 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también ios riquísimas 
cafés marca Lfl ESCflLlNflTfl, siempre 
recién tostados. 
El Gobierno ha anunciado la pre-
paración de una ley penal. 
Los antecesores del Gobierno tu-
vieron ya la intención de llevar a ca-
bo una reforma de la ley penal, por 
que también a ellos les parecía anti-
cuada la vigente ley. El cambio de 
régimen poUtico lleva consigo un 
rabio htetórico tan importante 
que se hizo indispensable una radi-
cal reconstrucción del Derecho. 
Los cambio0, má-i nrgentes en 'a 
lev pmal fueron procedidos por va-
rios decretos, como los del seguro 
de precaución y el déla reforma de 
las estipulaciones acerca del castigo 
de alta traición y de traición a la 
patria. 
Hace un año, Kerrl, el ministro 
de Justicia prusiano, | por medio de 
una memoria, ha. prestado una va-
liosa cooperación^para la estructu-
ra del derecho penal. Desde hace un 
año está trabajando una Comisión 
oficial bajo la presidencia personal 
del ministro de Justicia del Reich, 
el doctor Gurtner. Esta Comisión 
ha preparado la nueva ley penal. 
El Gobierno actual cree poder 
combatir a la criminalidad y prote-
ger a la sociedad de elementos aso-
cíales. 
Oíro pensamiento del nuevo de-
recho penal es el de que el agravio 
culpable, no solo debe castigarse, 
sino también expiarse. 
Se presenta también la reconstruc 
ción del derecho como «Derecho 
penal contra intenciones». Claro es-
tá que de esto resultan cambios ra-
dicales y sistemáticos; el crimen in-
t catado debe considerarse equiva-
lente al crimen consumado, da mo-
do que se elimina la anterior distin 
ción judicial entre intención y con-
aumacíón. Se sobreentiende que no 
todo acto de voluntad por el que 
peligra la paz sea castigable, La re-
acción del Estado sólo .entra en ac-
ción cuando esta voluntad ha toma-
do cierta forma que se acerca a la 
realización de determinados he-
chos. 
De este modo, no sólo se comba-
te el crimen en casos aislados, sino 
que se emprende un asaque general 
al crimen y a la posibilidad de co-
meterlo, pues el f uturo derecho pe-
nal será de tal forma que al crimen 
no le quedarán posibilidad de esca-
par por los huecos legislativos. 
Se ha.creado la posibiüdad de.que 
el juez puede faltar, en caso dado, a 
su propio parecer. Eso ha de cele-
brarse, tanto más cuanto que por 
las nuevas disposiciones acerca de 
la educación de los jueces, sa ha 
creado una garantía para que los 
que juzguen las leyes estén prepara-
dos en correspondencia a su gran 
responsabilidad. El juez^ya no está 
c i su puesto solo por castigar a de 
terminado criminal, sino para pro-
teger los intereses políticos y socia-
les. 
Es imposible entrar aquí en los 
detalles del nuevo código penal. To-
do se encamina en él según el prin-
cipio de un ataque general al cri 
men y a â posibilidad de cometerlo. 
£a este sentido, el nuevo derecho 
i'enal es consecuente en su relación 
con el concepto universal del nue 
vo régimen, pues lucha por la mora-
lidad de la sociedad, 
A. Braun 
Fantasía que puede ser verdad 
JOSE MARIA CONTEL 
Yflgüe de Sajas. 16.-TERUEL 
Deicgado provincial de iavS entidades de seguros. 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CFVíL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- ¡ Q u é espanto, queridos amigos 
¿Ha leído usted las noticias referen-
Ítí5| a los últimos crímenes, no políti-
: eos ni sociales, sino de los otros?... 
i [Un hombre que asen'.na. a rmrtilla-
Lià. a dos persogas ancianas para 
trobaries unas pesetas!... ||Una ma-
dre que priva de la existencia a sus 
tres hijitos ide cuatro años para aba 
jo, degollándolos, asfixiándolos!! Es 
í Igo inconmovible... 
—Verdaderamente... Lo que pare-
rs es que los autores de tales matan 
z^a no gozan de plena salud men-
td . . . 
—¿Usted supone?... 
— Lo insinúan, o lo dicen con cla-
ridad, los papeles. Se trata de locos, 
— Entonces... Hay que tener pre-
sente q.ue cada especie social o na-
tural, tiende a afirmarse según sus 
características, y, Hnro. en vista de 
l > que hacen por ahí a diario los que 
pasan por cuerdos, es preciso que 
los locos extremen un poeo su ac-
tuación, si n^, en cuanto tales locos, 
están perdidos. Un loco que obra 
como un cuerdo, no es nadflj es un 
valor social digámoslo así. evaoora 
do. |Como un cuerdo que hace locu 
ras! Y cuando todos los cuerdos se 
dedican ya a hacerlas, ¡figúrese us-
ted lo que los locos se verán obliga-
dos a llevar a cabo, so pena de des-
dibujarse! 
Por eso, ahora, el refugio más se-
guro y tranquilo, una esoec'e de sa-
natorio cerebral, es el manicomio. 
Como allí no se lee prensa, nadie se 
cree obligado a forzarla actuación. 
Allí los locos viven, digámoslo así. 
como locos normales, [Y da gusto! 
Acabaremos por pedir una celda en 
cualquier manicomio, para poder 
vivir en paz y entre gentes razona-
bles. 
—Un pobrecito niño .«abandona-
do de sus padres y recogido por la 
Caridad», esto es, un inclusero, de 
la Casa-Cuna de Madrid, había sido 
agraciado con una dote de tres mil 
pesetas, que cierto generoso anóni-
mo quiso destinar al niño que ingre-
sara en la Inclusa, el primero, al em 
pezar el año. Se consultaron libros, 
registros, fechas... Era un niño lla-
mado Manue l -as í tenía que llamar-
se—al que se buscó en las cundas 
de la gran nave del asilo de recién 
nacidos... La cuna estaba vacía por-
que el niño había fallecido horas an-
tes, quizá en la misma en que su fa-
vorecedor formulaba su caritativo 
propósito... El primer favor, no ofi-
cial, del mundo a que había venido 
la criatura reaultaba baldío.. . 
- jMala suerte en todo, el tierno 
i.iíante! Esas tres mil.pesetas hubie-
ran sido para él el día de mañana.. . 
-Pero ¿qué dice usted, hombre 
de Dios? ¿Mala suerte la de un ino-
cente que así vuelve al regazo de la 
úaica M idre que no abandona a sus 
hijos? ¿Qué ha perdido? ¿Esos doce 
mil reales? 
—Hombre,., siempre es una lásti-
ma... 
~¿E1 qué? ¿O es que cree usted 
que es caro un asiento de preferen-
cia en el Cielo por ese precio? ¡En 
cualquier cine, por tres cincuenta, 
compra sólo una butaca, incandes-
cente en el infierno!.,. Y también es 
para siempre. ¡Sesión continua, co-
mo si dijéramos! 
No; no compadezca usted a Ma-
nuel, el inclusero que perdió la ma-
dre y tres mil pesetas. No siempre 
Ja muerte es un esqueleto horroro-
so, armado de guadaña, de ojos fos 
forescentcs,,, A veces, como ahora, 
sonríe.,, 
Víctor Espinós 
! Después de todo resulta simpáti-
ico el ministro de Negocios Extran-
jeros de Francia, señor Laval, huén-
ped de Roma, Su viaje es un viaje 
•de pacificación ante el que Europa 
ha suspendido el aliento. Indudab'e-
mente la masaTtiene hambre de paz. 
Laval es un tipo político de fina 
solera. Con au festón capilar sobre 
la frente y un rictus' sellado en la 
cara de malharajá está ahora ante 
Mussolíni. 
Estos dos hombres tan dispares 
en sus concepcie)t»es de la ortodoxia 
política proceden, sin embargo, de 
la misma escuela. Hace años Mus-
solini, como Laval, cotizaba en el 
marxismo, A "su tiempo supieron 
ver claro que el marxismo es «me-
nú» caro y dañino en las Patrias y 
viraron hacia otros meridianos, Cla-
ro que el ex camarada Benito ha 
avanzado en el retroceso mucho 
más que el ex camarada Laval, ¿Se 
atreverá, pues, entonces, a repetí^ 
en. su presencia aquella afirmación 
que rodó hace poco por Europa es-
candalizando a l̂as momias de de-
mocracia? 
i —Tenemos que arrojar de los al-
tares a Su Santidad el Pueblo,., 
Para un ministro de República, 
Roma es siempre un tema en actua-
lidad. Y un anatema en potencia. 
Pero hoy au excelencia Laval está 
tranquilo y hasta sonríe con placer. 
Está persuadido que ha llegado su 
hora. Pue-í la hegemonía diplomáti-
ca a que Francia aspira impone el 
r-acrificio, he aquí al hombre liberal 
frente al super-hombre autócrata, 
encarnación de la Divina antípoda 
en el catálogo de la política euro-
I pea. 
' ¿Que cuál es el laberinto sobre el 
que van a operar mano a mano es 
i tos dos estadistas; en el palacio Ve-
: necia? Solo dos palabras: guerra y 
paz, IjPero son tantas las combína-
. eionea susceptibles con loa doa con-
j ceptoa ardorosos!! 
j Esta noche, durante la fiesta que 
j el protocolo italiano ha ofrecido al 
; titular del Qtfál D'Orsay, monsleur 
i Laval, para distraer sua presenti-
; ralentos, se ha asomado a un venta-
inal del palacio musolmiano. La no-
i che es la novia de los diplomáticos, 
• Pero es el caso que ni allí le dejan 
I pensar en raí mismo porque en se-
jguida se ha encontrado, desdibuja-
I das en la oscuridad, la mole blanca 
del monumento a Víctor Mímuel, 
que es cl monumenío a la Unidad 
del pueblo italiano, y un poCo 
lejos, más a la izquierda, )a ^ 
gris del Coliseo, que es e| ,11ft'í 
mento a la Unidad y a la I j^ i M 
del Catolicismo, llMagníficasTl 
daciones para un hijo de la Rev | 
ción!! Sin embargo, su excele 
no se decide a dejar de sonr? 
llQué distante, verdad, en tieniD I 
en teoría, aquel'vlaje del compatrV 
ta Loubet, tan cargado He reserv0 
mentales y rencoreal! El suyo ̂  
más noble. Ciertas fobias murlerô  
en la batalla del Marne,.. Y n 
a ver al iSantr^Padre. A un prinJ 
del socialismo francés no iepU6 
besar la sandalia papal ai con li 
aporto beneficios a la Patria. 
llQné necedad haber her-ho cajo 
allá en la juventud, piensa el rnlnl,. 
tro, a aquellas impertinencias que 
Zola sacaba de suTiH sobre 1« i,a, 
hucha derpadrecHo Blanco!! 
pasó. Sí, Coias de la juventud.., y 
por cierto la de ahora está algo In-
aolente en el pentagrama oficial^ 
las camisas negras. Es el casoqia 
con tanto chinchín las armonías vir. 
gínalea de la «Gíovinezza» (aire de 
campamento, brindis de esperanza, 
-almo a vísperas de iraperialldadj 
están resultándole CS ÍÍ tan gratas 
como los compases líticci de la ve-
teranísima «Marsellesa» (jacoblnlv 
rno cuarentón, esencias liberales, 
« haranga ide barricada), Pero no. 
E^tos detalles no loa anota su exce-
!encía en el Diario, Esas cosas de 
misíca se dejan para el inefable He-
rriot, que está chiflado con Beetho-
ven, o para el pobre Barthou quelo 
estuvo con Wagner,., El es napoleó-
nico,., Y como buen napoleónico 
deseando ya estar frente al Jerarca 
«venerable, lleno de tolerancia y 
!uz». En la corte pontificia son flnoa 
haata con los no afinea. Además, y 
cato en conciencia, sin que se ente-
ren ni las estrellas; la paz que alli 
f íbrican es la auténtica... Y él, al fin 
y al cabo, embajador de la Cristià-
níaima, le interesa sobre todo ia 
paz, 
Con este bello anhelo colgado e| 
el penaamiento, vuelve al bullicio 
multicolor del gran saló a el minis-
tro Laval, que esta noche es ahijado 
de los dioses. 
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